2013年 : 図書館の現況とフィクションの中の図書館 : 図書館はどうみられてきたか(14) by 佐藤 毅彦












































佐 藤 毅 彦
Relationship between the library in fiction and actual library
──Images of the library（14）──
SATO Takehiko
Abstract : I examined, in this paper, the images of library that appear in the TVdrama（“Biblia Koshodo no













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































７）「図書館変身中 民間委託でサービス拡大 午後 9時
まで 本を消毒『ソムリエ』派遣」『読売新聞』（大阪


















































































































































































































甲南女子大学研究紀要第 50号 文学・文化編（2014年 3月）１８
「出版社」などで，働いた経験が語られている。
「作家の読書道 第 138回 畑野智美さん」「その 3
暗黒（？）の 10年間」『WEB 本の雑誌』『WEB 本の雑
誌』





















































































（ http : / / www. webdoku. jp / sakka / michi138 _ hatano /
20130619_2.html）
「その 3 暗黒（？）の 10年」
（ http : / / www. webdoku. jp / sakka / michi138 _ hatano /
20130619_3.html）
「その 4 応募生活を支えた座右の銘」
（ http : / / www. webdoku. jp / sakka / michi138 _ hatano /
20130619_4.html）
「その 5 デビュー後の生活」
（ http : / / www. webdoku. jp / sakka / michi138 _ hatano /
20130619_5.html）
「その 6 ご自身の作品について」













































人口 図書館数 専任職員 うち司書
世田谷 837千 16 192 （44）
＝東京 23区＝
練馬 695千 12 66 （11）
太田 676千 16 14 （05）
江戸川 665千 12 42 （09）
足立 645千 16 18 （04）
杉並 528千 13 75 （43）
＝政令指定都市＝
堺 838千 14 75 （60）
新潟 803千 19 66 （54）




































「作家の読書道 第 138回 畑野智美さん」「その 3
暗黒（？）の 10年間」『WEB 本の雑誌』

















女子学生就職事情」『月刊 教育の森』vol.6, no 8, 1981.
8, p.115
１７）小林美希「なぜ，親になれないのか」『ルポ 生ませ




















































「指定管理の労務実態 公務員の代替時給 180 円」












































































編』vol.46, pp.13−27, 2010. 3
につづく，「図書館員出身作家のメンタリティ その
3」で，取り上げる予定にしている。
（本文中で参照した web ページは，2013年 12月の時点で
公開されていたものです）
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